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 蛇紋石の一種であるアンチゴライト（化学組成は Mg3Si2O5(OH)4 で代表される）につい
て調べた。蛇紋石は沈み込み帯やマントルあるいは隕石中に存在している。アンチゴライ
トに関する挙動、安定不安定性、分解を調べる為に二段式軽ガス銃での衝撃圧縮実験を実
施した。粒子速度の時間分解計測から約 130 GPa までのユゴニオを決定し、同時に衝撃圧
縮下にあるアンチゴライトの音速を見積もった。その結果から３つの領域に分かれ、43 GPa





















る関係と比較した。圧縮下での融解が 147 GPa 以上の圧力で検出された。この融解開始条









Fe-O 系や Fe-S 系の結果でも同時に満足する組成は困難であったが、先行研究の結果を加
味して Fe-Ni-Si-S-O 系まで混合モデルを使い拡張した所、密度と音速の両者を同時に満足
される組成として Fe-Ni に約 6 wt%Si、約 2wt%S 、約 1wt%O を持つ組成なら十分可能で
あることが明らかになった。このことからはコア内核と外核の境界での温度は 5200 K と推
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